






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































اوُقَّتاَف َهَّللا ىِف ِءاَسِّنلا ْمُكَّنِإَف َّنُهوُمُتْذَخَأ ِناَمَأِب ِهَّللا ْمُتَْلْحَتْساَو
َّنُهَجوُرُف ِةَمِلَكِب ِهَّللا ْمُكلَو َّنِهْيلَع ْنَأ الَ َنْئِطوُي ْمُكَشُرُف اًدَحَأ
ُهَنوُهَرْكَت . ْنِإَف َنْلَعَف َكِلَذ َّنُهوُبِرْضاَف اًبْرَض َرْيَغ ٍحِّرَبُم َّنُهلَو ْمُكْيلَع














ْنَأ اَهَمِعْطُت اَذِإ َتْمِعَط اَهَوُسْكتَو اَذِإ َتْيَسَتْكا — ِوَأ َتْبَسَتْكا َو—
الَ ِبِرْضَت َهْجَوْلا َوال
َ ْحِّبَقُت َوالَ ْرُجْهَت ِإ



























َليِق ِلوُسَرِل ِهَّللا ىّلَص ُهَّللا ِهْيلَع َمّلَسَو ُّيَأ ِءاَسِّنلا ٌرْيَخ َقَلا يِتَّلا















ُتاَذَأ ٍجْوَز ؟ ِتْنَأ ْتَلا :َق ْمَعَن :َقَلا. َفْيَك ِتْنَأ ُهَل؟ ْتَلا اَم:َق ُهْوُلآ ِإال












































يِذَّلا َو يِسْفَن ِهِدَيِب اَم ْنِم ٍلُجَر وُعْدَي ُهَتأَرْما ىَلِإ اَهِشاَرِف ىَبْأَتَف
















اوُقَّتاَف َهَّللا ىِف ِءاَسِّنلا ْمُكَّنِإَف َّنُهوُمُتْذَخَأ ِناَمَأِب ِهَّللا ْمُتَْلْحَتْساَو









الَ ُّلِحَي ِةَأْرَمْلِل ْنَأ َموُصَت اَهُجْوَزَو ٌدِهاَش َّ ِإال ِهِنْذإِب ،َ َوال َنَذْأَت



















































































































ُتْيأَرَو َراَّنلا ْملَف َرَأ ِمْوَيْلا َك اًرَظْنَم ُّطَق ُتْيأَرَو َرَثْكَأ اَهِلْهَأ َءاَسِّنلا .
اوُلا َمِل:َق اَي َلْوُسَر ؟ِ هللا :َقَلا َّنِهِرْفُكِب . َلْيِق : َنْرُفْكَي هللا ِب
؟ِ :َقَلا َنْرُفْكَي َرْيِشَعْلا َنْرُفْكَيَو َناَسْحِ ْوَل،ْاإل


























َليِق ِلوُسَرِل ِهَّللا ىّلَص ُهَّللا ِهْيلَع َمّلَسَو ُّيَأ ِءاَسِّنلا ٌرْيَخ َقَلا يِتَّلا



















ْقِفْنُيِل وُذ ٍةَعَس ْنِم ِهِتَعَس ْنَمَو َرِدُق ِهْيلَع ُهُقْزِر ْقِفْنُيْلَف اَّمِم ُهاتَآ ُهَّللا










الَ يِذْؤُت ٌةأَرْما اَهَجْوَز يِف اَيْنُّدلا َّ ِإال ْتَلا َق ُهُتَجْوَز َنِم ِرْوُحْلا













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ْنَع َدْعَس َنْبا ىِبَا ِصاَقَو َيِضَر هللاُ اَمُهْنَع َّدَر:َقَلا
ُلْوُسَر هللاِ ىّلَص هللاُ ِهْيلَع َمّلَسَو ىلَع َناَمْثُع ِنْب
ِنْوُعْظَم َلُتَبَتلا ْولَو َنِذَا الَُهَل اَنْيَصِتْخ
DiriwayatkandariSadbinAbiWaqsr.aRasululahSaw.Menolak
keinginanUtsmanbinMazhununtuktidakmenikah.andaikan
beliaumengizinkannya,tentukami(parasahabat)berkebiri.106
Maksudnya:sekiranyamemangmembujangitudibolehkan
olehNabiMuhammadsawtentukamiakanmembujang,sehingga
kalauperlukamiberkebiri.Membujangyangdimaksudoleh
UtsmanbinMadzunialahmengharamkandirinyauntukkawin,
pakaiwangi-wangiandansegalamacamkenikmatanhidup.107
a.BagimasyarakatadatLampung,agamaIslamadalahsatu-
satunyaagamayangdapatditerimaditengah-tengahpergaulan
masyarakatadatnya.BagimerekayangtidakberagamaIslam
berartikeluardarikewargaanadatLampung.Begitujugahalnya
dalamperkawinan.Perkawinandalammasyarakatadat
106Al-HafizZakiAl-DinAbdAl-Azhim Al-Mundziri,MukhtasharShahihMuslim,
AlihBahasaSyinqithyDjamaluddindanH.M.MochtarZoerni,RingkasanShahihMuslim,
MizanPustaka,Bandung,2013,h.444
107SayyidSabiq,FikihSunnah6,PTAlmaarif,Bandung,1990,h.26
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LampungyangdipengaruhidarimasuknyaagamaIslamdi
daerahLampung,salahsatunyapengaruhIslamtentangtata
caraperkawinanyangdilaksanakandenganmemenuhisemua
kewajibanyangdiaturdalamagamaIslam,dimanauntuk
menentukansahatautidaknyasuatuperkawinanditentukan
denganijabqabulantaramempelaipriadanwalimempelai
wanita.
b.Dalamperkawinanjojokh,istrimeninggalkankeluarganyadan
masukkedalamkeluargasuaminya.Iamerupakanbagiandari
keluargasuaminya.Maka,setelahperkawinansiwanitaakan
mengalihkankedudukannyadarianggotakerabatnyasendirike
dalamkeanggotaankerabatsuami.Siwanitamengikatkandiri
padaperjanjianuntukikutdipihaksuami,baikpribadimaupun
hartabendayangdibawaakantundukpadahukumadatsuami
dansegalaperbuatanhukumistriharusberdasarkan
persetujuansuami.Istritidakbolehbertindaksendiri,karenaia
adalahpembantusuamidalammengaturkehidupanrumah
tangga,baikdalamhubungankekerabatandalamhubungan
masyarakat.Olehkarenadidalamperkawinanpatrilinealini
memakaijojokh,makafungsidarijojokhtersebutadalah:
1)Secarayuridisuntukmengubahstatuskeanggotaanklandan
wanita.
2)Secaraekonomismembawapergeserandalamkekayaan.
3)Secarasosialtindakanpenyerahanjojokhitumempunyaiarti
pihakwanitamempunyaikedudukanyangdihormati.
4)Sebagaikonsekuensidariperkawinanjojokhitumakaanak-
anakyang(akan)lahirdariperkawinanituakanmenarikgaris
keturunanpihakayahnyadanakanmenjadianggotadari
104
masyarakathukumadatdimanaayahnyajugamenjadi
anggota.108
Sepertiitulahperkawinanjojokh,bahkandinyatakanbahwa
apapunyangterjadidalamkeluarga,orangtuasiistridan
keluarganyatidakdapatikutcampurdanmengintervensi.Bahkan
jikaterjadikekerasandalamrumahtanggasekalipun,merekatidak
dapatikutcampur.Namunyangterjadipadazamansekarang
telahterjadipergeseran.Tidakadapembiaranolehorangtuadan
keluargapihakperempuan,apabilaterjadikekerasandalamrumah
tangga(jikahalinipernahterjadi).Apabilaterjadikekerasandalam
rumahtangga,makaperkarainiakandiserahkankepadapihak
yangberwajib.109
Uangjojokhdanbenatokjugamenjadilambangstatussosial
keluarga.Uangjojokhyangbesarsertabenatokyanglengkapakan
meningkatkanprestiseditengah-tengahmasyarakat.Setiap
keluargatentusajaakansenangapabilapernikahananggota
keluargamerekamendapatkanjojokhyangbesarataupunbenatok
yanglengkap.Halinimencerminkankeberhasilanmerekasecara
finansial.Keluargamerekaadalahkeluargayangberada,demikian
jugadengancalonmenantumereka.Untukmerealisasikanjojokh
danbenatoktadidilakukanlahkompromi-kompromi.Misalnya
pihakcalonistrimenambahkanjojokhyangtelahdisiapkanoleh
pihakcalonsuami.Demikianjugasebaliknyapihakcalonsuami
melengkapibenatokyangtelahdisanggupiolehpihakcalonistri.
Kompromiinibertujuanagarnamabaikdanprestisekeluarga
merekatetapterjagaditengah-tengahmasyarakat.Kondisiini
108Soemali,PerkawinanAdatSumbawaDanPermasalahanHakWarisBila
DitinjauMenurutUndang-UndangNomor1Tahun1974,JurnalFakultasHukumVolume
XX,No.20,April2011FakultasHukumUniversitasNarotamaSurabaya,h.104
109Faktanya
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tentusajaberlakubagikeluargayangkayadanmampusecara
ekonomi.
Permintaanjojokhyangberlebihandaripihakkeluargacalon
istri,menyebabkancalonsuamimenundabahkanmembatalkan
rencanapernikahanmereka.Menundapernikahansembari
mengupayakandanmenyiapkanjojokhyangdimintaolehpihak
keluargacalonistri.Sedangmerekayangmembatalkanrencana
pernikahankarenapermintaanjojokhdaripihakcalonistriyang
terlalutinggidandiluarkemampuan,merekamemilihuntuk
menikahdenganwanitalainyangkeluarganyatidakmeminta
jojokhyangtinggi.Ataubahkandiantaramerekamemilihhidup
membujangkarenagagalmendapatkanwanitayangmereka
idamkanyangmenjadipujaanhatinya.Fenomenamembujangini
banyakditemukanditengah-tengahmasyarakat.Beragamhal
yangmelatarbekangimerekamemilihuntukhidupmembujangdan
tidakkunjungmenikah.Diantaranyaadalahfaktorekonomi,
mengejarkarir,dankesiapanfisikdanmental.Inilahgaris
besarnya,faktor-faktoryangmenjadipenyebabsebagianpemuda
pemudimemilihuntukhidupmembujang.Namunalasan
utamanyamenurutpenulisadalahfaktorekonomi.
Bagimasyarakatumumnya(merekayangkelasmenengahke
bawah)tidakbegitumempermasalahkanjojokhdanbenatok
dalampernikahanadatmereka.Pernikahanjojokhdilaksanakan
untuktetapmelestarikanadatistiadatyangmenjadiakarbagi
kehidupanmereka.Merekatidakmaumelepaskanadatistiadat
dantradisinamunadatistiadatdantradisiitudilaksanakansesuai
dengankemampuankeuanganmereka.
Selayaknyapernikahanjojokhinidilaksanakansesuai
dengankemampuankeduabelahpihak;baikpihakcalonsuami
danpihakcalonistri.Tradisipernikahanjojokhinimenurutpenulis
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termasukkedalamurfyangsecarasubstansialmengandung
unsurmashlahah;tidakmengandungunsurmafsadahdan
mudharah.Namundalampelaksanaannyatidaksepenuhnya
dipandangbaikolehsyariatIslam.Lalukebiasaaninidapat
diterimasebagaibagiandarisyariatIslamdenganmengalami
perubahandanpenyesuaian;disesuaikandengankemampuan
ekonomicalonpasangansuamiistriyangakanmelangsungkan
pernikahan.
Pernikahanjojokhinimenurutpenulistermasukurfshahih
(adatkebiasaanyangbenar),yaitusuatuhalyangbaikyang
menjadikebiasaansuatumasyarakat,tidakbertentangandengan
ajaranagama,sopansantun,danbudayayangluhur.Setiap
hukumdalamsyariatitumengikutiurf.Terjadinyaperubahan
hukumketikaurfituberubahsesuaidengantuntutandariurfyang
baru.Seseorangyangberijtihaddalamhaliniharusmemiliki
kapabilitassebagaimujtahid.110Urfharusdijadikanpertimbangan
dalam penetapansuatukeputusandanfatwa.
SeorangFaqihtidakbolehmenetapkanhukum atauberfatwa
denganmendasarkanpadaurfyangbertentangandenganajaran-
ajaranpokokdalamagama.Kecualipemberlakuanurfitu
merupakansesuatuyangdharurah,tidakbolehberdasarkanpada
suatukebodohandankeinginanhawanafsusemata.Hukumyang
didasariolehsuatukeadaanyangdharurahdiberlakukanlah
dispensasi;yangdikenaldenganrukhshah.Haliniharus
berdasarkanhasilijtihaddarisifaqih.111
Urfyangtermasukkategorishahihataufasidtelahjelas
posisinyadalamajaranIslam.Untukmenyikapitentangurfyang
110Zahrah,loc.citdanBarry,Loc.cit
110Ibid,h.152
111Khalaf,Abda-Wahhab,Mashadirat-Tasyrial-IslamifimaalaaNashsha
fihaa,Beirut:Daral-Qalam,1972,h.147
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secaraprinsipmengandungunsurmanfaatdantidakterdapatdi
dalamnyaunsurmafsadahdenganpengertiantidakbertentangan
dengandalilsyara.Namunkeberadaannyabelumterserapke
dalamsyarabaiksecaralangsungmaupuntidaklangsung,para
ulamamemberikanstandardalampenerimaanurftersebut
sebagaiberikut:
1.Termasukurfshahih,denganpengertiantidakbertentangan
denganal-QurandanSunnah,sopansantun,danbudayayang
luhur.
2.Bersifatumum—minimaltelahmenjadikebiasaanmayoritas
penduduksuatunegeri.
3.Urfitusudahadaketikaterjadinyasuatuperistiwayangakan
dilandaskankepadanya.
4.Tidakterdapatketegasandaripihak-pihakterkaityangberlainan
dengankehendakurftersebut.Sebabjikaterdapatduaorang
yangmelakukansuatuakadkesepakatanuntuktidakterikat
dengankebiasaanyangberlakuumum.Makayangdiberlakukan
adalahhasilkesepakatanbukanurf.112Halinisesuaidengan
kaedah,”laibrahliad-dalalahfimaqamat-tashrih”dan“al-maruf
syarthankaal-masyruthsyarthan”.113Misalnyaketika
seseorangmembelisebuahlemaries.Terjadikesepakatan
antarapenjualdanpembelibahwalemariestersebutakan
dibawapulangsendiriolehsipembeli.Adapunkebiasaanatau
112Haroen,Nasrun,1997,UshulFiqh1,Jakarta:Logos,cet.Ke-2,h.143-144dan
lihjugaJayusman,Urf:PotensiTradisiLokaldalam MenjawabProblematikaHukum
Islam, htp://jayusmanfalak.blogspot.co.id/search/label/Urf%2F%20%27Adah akses
tanggal06Nopember2016
113WahbahZuhaili,Ushulal-Fiqhal-IslamiJuzI,Beirut:Daral-Fikr,2001,h.848-
849danlihjugaJayusman,Urf:PotensiTradisiLokaldalamMenjawabProblematika
HukumIslam,htp://jayusmanfalak.blogspot.co.id/search/label/Urf%2F%20%27Adah
aksestanggal06Nopember2016
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tradisiyangberlakubahwasetiappembeliaanlemariataualat
elektronikatertentuyangbesarukurannyamendapatkanservice
antardaripihaktokodalamhalinipenjualkealamatpembeli.
Namundalamkasusinitidakberlakuurfataukebiasaan
tersebutyangberlakuadalahkesepakatanyangterjadiantara
merekayangbertransaksi.
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BABV
PENUTUP
A.Kesimpulan
Berdasarkanhasilanalisispenelitian,makadiperolehkesimpulan
sebagaiberikut:
1.PraktekPerkawinanJojokhPadaMasyarakatLampungSaiBatin
dapatdilaksanakanduacara:
a.Sebambangan
Caraini,sigadisdilarikanolehbujangdarirumahnyadan
dibawakerumahkepalaadatataurumahsibujang.Biasanya
pertamakalisigadissampaiditempatsibujang,iadinaikkan
kerumahkepalaadatataujukhaganpihaksibujanglalu
dibawapulangkerumahnyaolehkeluargasibujang.
b.CaraTekhang
Carainidilakukandengancaraterang-terangan.Keluarga
bujangmelamarlangsungsigadissetelahmendapatlaporan
daripihakbujangbahwadiadansanggadissalingsetuju
110
untukmendirikanrumahtangga.Pertemuanlamaranantara
pihakbujangdangadisapabilatelahmendapatkecocokan
menentukantanggalpernikahan,tempatpernikahan,uang
jojokh,uangpengenijamahuluntuha,bandibalak(maskawin),
bagaimanacarapenjemputan,kapandijemputdanlain-lain.
2.PerkawinanjojokhpadamasyarakatAdatlampungSaiBatindi
KabupatenPesawarantermasukkedalamurfyangsecara
substansialmengandungunsurmashlahah;tidakmengandung
unsurmafsadahdanmudharah.Namundalampelaksanaannya
tidaksepenuhnyadipandangbaikolehsyariatIslam.Tradisi
jojokhinidapatditerimasebagaibagiandarisyariatIslamdengan
mengalamiperubahandanpenyesuaian;disesuaikandengan
kemampuanekonomicalonpasangansuamiistriyangakan
melangsungkanpernikahan.
B.Rekomendasi
Rekomendasipenelitianadalahsebagaiberikut:
1.KepalaadatLampunghendaknyalebihterbukaterhadap
perubahannilaidanfilosofiperkawinanjojokh.Karenasemakin
moderndanmajuperkembanganjaman,tingkatpendidikanpun
semakinbaikmakaperkawinanadatpunmulaibergeser.
2.Pemerintahtingkatpusathinggadesahendaknyamengadakan
sosialisasikepadamasyarakatluasbaikmelaluimediamasa,
elektronik,seminardanpenyuluhanlainnyaterkaitdengan
perkawinanjojokhsehinggatetaplestaridantidakdisalahartikan
olehgenerasimuda.
3.Bagiparapeneliti,penulismerekomendasikanpenelitiandampak
pernikahanjojokhterhadapkehidupanparapemudadanpemudi.
Ditengah-tengahmasyarakat,terkadangberdasarkanprestise
dangengsikeluarga,terdapatmasyarakatyangmemintauang
jojokhyangterlalubesar.Karenatidakmampumemenuhi
111
permintaantersebut,lalumunculahmerekayangmemilihuntuk
tidakmenikahdanhidupmembujang.
